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地域あるいは支援分野を定めていることに特徴がある。表４にあげた五種類のチャレンジファンドは、一件 り 支援額は五万から一五〇万ポンドと幅があるが、ど ファンドも拠出総額が最初に定められ おりその範囲内で支援が行われている。地域或いは支援分野が限定されてい ファンドは、比較的小さな拠出総額となって る。多くのファンドは、その運営を外部の民間企業に委託し、提案書の選定には独立した委員会を設置 選考を行うよう なっ る。
選考の手順や、企業に対する要求など、















事例を分析している。そこでは、一組織でプログラムに関っているのは全体の二八％にとどまり、全体の四二％は二か 五組織による連携となっている。また一〇組織以上で連携した案件も 一一 と比較的多いことが示されている。分野別の件数、地域毎の貢献度合いを表２、表３に示した。●ＤＦＩＤ／チャレンジファンド
英国国際開発省（ＤＦＩＤ）の予算は、




















基づき、米国内外のＮＧＯ、民間企業、大学に加え、財団や他援助機関などあらゆる組織を開発パートナーとして受け入れている（日本企業も連携は可能である） 。また開発パートナーは一組織 ある必要は く、複数の組織が連携して一案件を申請することもでき、 ナーの総数に上限はない。
申請団体は、投入の半分以上（三分の二





















AfricaRegion 279,106,707 1,643,649,812 1,922,756,519
AsiaandNearEastRegion 228,891,497 625,030,716 853,922,213
EastEurope/NearEast 100,116,675 255,932,762 356,049,437
LatinAmerica 275,765,259 697,809,290 973,574,549


























者および農業ビジネスをつなげ ファンドで、企業など組織に対してではなく、プロジェクトに対して供与される。農作物に加え、 肉、 魚を含むすべての食品が対象となっている。英国の小売業者あるいは小売ブランドが関与していることが必須で、産地はサハラ以南かつ南アフリカより北の貧困国を対象としている。プロジェクトの半分以上はＦＲＩＣＨ以外から捻出されることを条件に一案件につき上限二五万ポンドが与される。これまでの公募では コーヒー、茶、カシューナッツ、パイナッ ル、ココア、ドライフルーツ、 マカデミアナッツ ュース、蜂蜜があったが、それ以外の製品によ




























































































































に取り組む姿勢をみせており、それに対して一九九七年から一二〇〇万ポンドの支援を行っている。そのうちフェアトレード認証（フェアトレードラベル）の支援には二年間で一二〇万ポンドを資金供与した実績も持っている（ただし今回のファンドは「フェアトレード認証に限らない」と明記されている） 。ファンドの総支給額が二〇〇万ポンドと比較的小規模であるが、貧困層を生産者／バリューチェー の担い手として捉えたＢＯＰビジネス支援、或いはフェアトレード支援と れ スキームある。〈A
fricaE
ntrepriseC
hallengeF
und （Ａ
ＥＣＦ） 〉
アフリカで活動する企業向けの資金援助
スキームで、アフリカ農村部の貧困へ貢献するプロジェクトであることが条件となっている。ＡＥＣＦの運営は、前国連事務総長のコフィー・アナン氏が代表を務めるＡＧＲＡ（
A
lliance for a G
reen R
evolution 
in A
frica ）の理事会に最終的な責任と透明
性の確保がゆだねられている。
E
xecutive 
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を拠点にしており、
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und M
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図１　DFID/BLCFセクター別プロジェクト件数の割合
（出所） BLCF–GeneralDataonPortfolioPerformance,EmergingMarketsGroup,2007.
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